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1 Les  études  consacrées  aux  lignées  de  photographes  sont  rares.  Celle  qui  présente  la
célèbre "dynastie" de photographes suisses Linck - trois générations actives de 1863 à
1964  -,  réalisée  par  Irma  Noseda  en  collaboration  avec  Giorgio  Wolfensberger,  du
Fotomuseum de Winterthur, est remarquable à bien des titres. Tout d'abord, la qualité de
la réalisation est excellente, la mise en page claire et limpide, l'impression de très bonne
qualité.  Il  faut  signaler  ensuite  la  richesse  et  la  largesse  de  l'illustration.  Après  une
introduction généalogique qui contextualise "l'émergence d'une dynastie", chacun des six
photographes est présenté par un texte, une fiche biographique fort détaillée, ainsi que
par une sélection d'images.  La majeure partie de l'ouvrage est formée de deux essais
analysant la production familiale. Intitulé "La représentation mimétique des objets et sa
force suggestive.  Du positivisme pragmatique bourgeois  à  l'esthétique de la  Nouvelle
Objectivité", le premier permet d'étudier toutes les photographies publicitaires, les prises
de vue techniques,  les  vues urbaines,  rurales ou architecturales.  Le second essai,  "La
surabondance des portraits et sa force acculturante. De la transposition photographique
de la cosmologie bourgeoise et de sa répercussion sur la vie quotidienne", rassemble, à
travers le thème large du portrait, aussi bien des photographies de studio, de famille, que
quelques  images  extraites  de  reportages  à  caractère  social.  Un article  de  Urs  Stahel
propose en conclusion une réflexion plus large sur la photographie de commande comme
miroir du monde bourgeois. Un modèle pour la recherche sur la photographie appliquée,
trop délaissée en France.
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